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  LISTA DE EVALUADORES 2011-2012  
Belén Altuna (UPV)
José Francisco Álvarez (UNED) 
Roberto R. Aramayo (CSIC)  
Manuel G. Atienza (Univ. Alicante)  
Sonia Arribas (Univ. Pompeu Fabra, Barcelona)  
Aurelio Arteta (UPV)  
Txetxu Ausin (CSIC)  
Isabel Balza (Univ. Jaén) 
Fernando Bayón (Univ. Deusto, Bilbao) 
Juan Carlos Bayón (Univ. Autónoma de Madrid) 
Lilian Bermejo (Univ. Granada) 
Jose Manuel Bermudo (Univ. Barcelona) 
María Julia Bertomeu (Univ. Buenos Aires) 
Fina Birules (Univ. Barcelona)  
Daniel Brauer (Univ. Buenos Aires)  
Eduardo Bustos (UNED)  
Victoria Camps (Barcelona)  
Germán Cano (Univ. Alcalá)  
Ana Carrasco Conde (Univ. Complutense, Ma­
drid) 
Antonio Casado Da Rocha (UPV) 
Jesús Casquete (UPV) 
Pedro Cerezo (Univ. Granada) 
José Luis Colomer (Univ. Carlos III de Madrid) 
Adela Cortina (Univ. Valencia) 
Manuel Cruz (Univ. Barcelona) 
Juan de Dios Bares (Univ. Valencia) 
Ana de Miguel (Univ. Rey Juan Carlos) 
Cristina de Peretti (UNED) 
Elisabetta Di Castro (UNAM) 
Toni Domènech (Univ. Barcelona) 
Javier Echeverría (Ikerbasque) 
María Luisa Femenias (Univ. La Plata)  
Eusebio Fernández (Univ. Carlos III de Madrid)  
Cirilo Flórez (Univ. Salamanca)  
Manuel Fraijó (UNED)  
Antonio García Santesmases (UNED)  
Miguel Giusti (Univ. Católica Perú)  
José Gómez Heras (Univ. Salamanca) 
Carlos Gómez Muñoz (Madrid) 
Antonio Gómez Ramos (Univ. Carlos III de Ma­
drid) 
Carlos Gómez Sánchez (UNED) 
Marta González (Univ. Oviedo) 
José María González (CSIC) 
Diego Gracia (Univ. Complutense de Madrid) 
María José Guerra (Univ. La Laguna) 
Caroline Guibet (CNRS, Paris) 
Maximiliano Hernández (Univ. Salamanca) 
Angeles Jimenez Perona (Univ. Complutense de 
Madrid) 
Antonio Lastra (Univ. Murcia)  
Francisco Laporta (Univ. Autónoma de Madrid)  
Jean-Claude Lêveque (CSIC) 
Manuel Liz (Univ. La Laguna) 
José Antonio López Cerezo (Univ. Oviedo) 
Teresa López de La Vieja (Univ. Salamanca) 
José Miguel Marinas (Univ. Complutense de 
Madrid) 
Francisco José Martínez (UNED) 
Salvador Mas (UNED)  
Reyes Mate (CSIC)  
Mariano Melero (Univ. Carlos III de Madrid)  
Armando Menéndez (Univ. Oviedo)  
Juan Morán (UNED) 
Melania Moscoso (CSIC) 
Javier Muguerza (UNED) 
María G. Navarro (CSIC)  
Gerardo López Sastre (Univ. Castilla La Man­
cha) 
Faustino Oncina (Univ. Valencia)  
Rocío Orsi (Univ. Carlos III de Madrid)  
Javier Peña (Univ. Valladolid) 
Lorenzo Peña (CSIC)  
Antonio Pérez Quintana (Univ. de La Laguna) 
Ángel Prior (Univ. Murcia)  
Ana María Rabe (Univ. T. Berlín)  
Quintín Racionero (UNED)  
Manuel Ramos (Univ. Valencia)  
Antonio Rivera (Univ. Complutense de Madrid)  
Juan Antonio Rivera (Barcelona)
Ángel Rivero (Univ. Autónoma de Madrid) 
Mariano Rodríguez (Univ. Complutense de Ma­
drid) 





José Manuel Romero (Univ. Alcalá)
	
Jaime de Salas (Univ. Complutense de Madrid)
	
Antolín Sánchez Cuervo (CSIC)
	
Nuria Sánchez Madrid (Univ. Complutense de  
Madrid) 
José María Sauca (Univ. Carlos III de Madrid) 
Julián Sauquillo (Univ. Autónoma de Madrid) 
Fernando Savater (San Sebastián) 
Vicente Serrano (Univ. Austral, Chile) 
Agustín Serrano de Haro (CSIC)  
Ignacio Sotelo (Berlín)  
Héctor Subirats (México)  
David Teira (UNED)  
Mario Toboso (CSIC)  
Juan Urrutia (Univ. Carlos III de Madrid) 
Amelia Valcárcel (UNED)
Fernando Vallespín (Univ. Autónoma de Ma­
drid)
Luis Vega (UNED) 
Juan Carlos Velasco (CSIC)
Gerard Vilar (Univ. Barcelona) 
José Luis Villacañas (Univ. Complutense de 
Madrid)
María José Villaverde (Univ. Complutense de 
Madrid) 
Astrid Wagner (TU-Berlin)
José Antonio Zamora (CSIC) 
Jesús Zamora Bonilla (UNED) 
